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I r a d a , innocent?, del cinèfil davant eis Hadáis 
que j a s'acosten per t e r r a , m a r i a ire 
(Estoy completo de naturaleza, 
en plena tarde de áurea 
madurez, alto viento en lo 
verde traspasado. 
Rico fruto recóndito, contengo 
lo grande elemental en mi (la 
tierra, elfuego, el auga, el 
aire) el infinito... 
"El otoñado" 
Juan Ramón Jiménez 
P entimental i simple com sem-pre, o gairebé, gairebé, ho és, el cinèfil observa, mira i escolta 
des d'un racó privilégiât de la 
L Plaça Espanya de Palma, tal ve-gada ubicat a l'ampia i terrassa del Cristal, un lloc/espai d'oci 
a recordar i evocar quan la tardor arri-
ba i l'estiu, de forma definitiva encara 
que gradual, s e n va. O se'ns en va. O 
se'ns en va. M i r a i escolta mentre per 
terra, mar i aire, arriba Nadal, temps de 
religió, festa al carrer i rostres peri-
patètics de bórrateos en flor. Ulls d'an-
yell escorxat de dalt avall i la seva mi -
rada, inevitable, es perllonga i llavors 
satura a l'entrada principal del C i n e -
ma Augusta. Ara multicinemes (3) de 
crispetes, coca-cola i altres perversitats 
intenses i una mica cruels, abans, temps 
d'infantesa, lloc de concentrado cinè-
fila difícil, per a no dir impossible. Pen-
sa i recorda algunes de les peUícules 
que al lloc en qüestió s'hi projectaren a 
través d'un hivern sempre llarg. C o m 
el llarg hivern aquell a casa. O a la molt 
noble, sacrificada, lluitadora ciutat de 
Praga. Rememora a temps parcial, a 
còpia de fragments dispersos per una 
memòria bellugadissa títols diferents, 
émotions dispars, experiències gratifi-
cadores. D'un costat a l'altre. C o m per 
exemple, el Macbeth, o fou Otelo d 'Or-
son Welles? Histories de drames, am-
bitions, gelosies, fluita per un poder 
sempre efímer, guerres a mort ais es-
cenaris de sang i violencia. Però tam-
bé La esclava del desierto, amb dos pro-
tagonistes d'excepció en aquells temps; 
la torbadora Arlene Dha l i el ros mes 
ros de tota la historia del cinema fins 
a l'arribada espectacular de Rober t 
Redford, Alan Ladd, per sempre mes 
al nostre cor Shane amb un ressò viu i 
punyent mentre sonava, retallant el pai-
satge, la banda sonora original de V i c -
tor Young, " L a llamada de la lejana c o -
lina." Sentimental com sempre, el c inè-
fil mira i escolta. Sobre la taula que és 
de marbré, el trencat es tefreda però no 
pas la memoria. N o encara. I la mira-
da román estesa cap l 'esmentat cinema 
tradicional i velia ciutat de Palma, anys 
cinquanta i l 'ombra permanent i perpè-
tua de Río Bravo de Howard Hawks, 
segon deis rius hawkasians, el primer 
fou Río rojo, a l'esperà del riu definititi 
Río lobo, que tanca la cinematografia 
de l'autor de Tierra de faraones, Hatari 
o Los caballeros lasprefieren rubias. C o m 
vulgueu. Però aquell Rio bravo, fou es-
pecial i mai mes l 'Angie Dickinson pos-
teriorment emboticada de caramel a la 
tele de La mujer policía, fou mostrada 
tan bella i sensual com en aquella oca-
sió. I sense oblidar-me de Ricky Nel-
son que canta a duo amb Dean M a r -
tin " M y rifle, my poney, and me" i P-
harmònica de guerra i de combat del 
sempre increíble Wal ter Brennan. E n -
cara que aquesta peHícula, aquest Río 
bravo, el vaig descobrir, penso, en pri-
mera mirada al Astoria Cinema, just al 
principi de la Rambla. Però la Rambla, 
petita, humil, amb arbres de jo ia i es-
plendor viu i continua la seva tasca 
mentre l'Astoria, infantesa mil colo-
raines, ha desaparegut del paisatge pal-
mesà. Probablement, amb el temps 
será, si ja no ho és, un lloc de bingo or-
dinari, la sucursal d'un banc o un espai 
on despateen hamburgueses, patates 
fregides i altres encanteris. Coses de la 
vida. Coses de la vida que passa. I cl 
cinèfil, que no abandona pas ni el bar 
Cristal, ni la Sentimentalität ni tampoc 
la ximplesa, fa altra frigida cap el pas-
sât no sempre de ténèbres o de repres-
sió, com Las chicas de la Cruz Roja i l'a-
mor, el meu amor fiigaç, per la C o n -
chita Velasco, "una chica de Vallado-
lid, ¿recordau?, es feia ferma rcalitat 
quotidiana. L a Velasco, a l'estil i llen-
guatge de la capital, podría ser perfec-
tament una noia pizpireta. Guapa, ale-
gre i entremaliada, molt perjudicada 
per una gelosia a nivells extraordinaris 
a carree d'aquell actor representatiu 
anomenat Tony Leblanc . T a m b é tot 
s'envoltava arran d'una c a n c o que va 
voler obrir la década deis seixanta i en-
cara mes, "primavera en la solapa, pri-
mavera en el jardín i primavera en E s -
paña, en el corazón de Madrid , las chi-
cas de la Cruz Roja, en Madr id han 
florecido...". E l cinèfil, sentimental i 
una mica simple, no troba explicació a 
un estrany fenomen, ¿com es pot evo-
car, recordar tot i a la vegada films com 
Macbeth, Otelo, Río Bravo, Río rojo, Una 
muchachita de Valladolid, Tierra de fara-
ones, Raíces profundas o Hatari!... 
Aleshores, per terra, mar i aire, s'a-
costa Nadal. AHeluia , germans, a l l e -
luia. • 
